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Ja\-ne medije se često, premda netočno, zbog njihova z.načcnja i 
moći. smatra dijelom drlavue vlasti. Međutim, njihova funkci ja je pnt· 
žanje obje~tivne i potpune informacije i o mišljenjima manJine, izno-
šenje razljčitih argumenata za i protiv kako bi sc prona§la pravedna 
rješenja za postojeće probleme. Središnje pitanje je kako ostvariti taJc-
\'U ulogu javnih medija imajući u vidu njihove tehnološke mogućnosti, 
kao i političke iT».ove anarhističkih l populističkih crta moderne de-
mokracije kojima su jzlot.eni. Och·edujući pojam komunikaciJe i raš-
članjujući je na nekoliko nivoa - na primarnu, sekundarnu i masovnu 
komunikaciju - autor nv.načuje ulogu ldbemetilte bo revolucionar-
nog umijeća suvremenog Jronnilarenja ~ lcbnićkog upravljanja siste-
mima komuniciranja. U s kladu s mogućnostima javnih medija u obli-
kovan ju života s uvremenog čovjeka, !potrebna je nova politika javnih 
medija, njiliova veća kritičnost i odgovornost, a pil'a:nje obogaćivanja 
suvremene kulture, gdje se kao medij komunikacije koristi fikcija, ima-
ginacija i fantazija , ostavlja se otvorenim. 
Novinarstvo se tradicionalno naziva sedmom silom. U novije vrijeme po-
kušava ga se staviti uz bok zakonodavnoj, izvrlnoj i sudsxoj vlasti kao četvr­
tu vrstu ili dio drž.avne vlasti. S obzirom na moć i mačenje što ih novinar-
s tvo danas ima, to bi se moglo nekome učiniti ispravnim. Načelno, međutim, 
takvo shvaćanje je netočno i bez osnove, posebno u onim državama u 1kojima 
javni mediji nisu nikakve državne institucije, nego oblici s lobodnog informi-
ranja i komuniciranja građana Ui, kao što bi rekao Habennas, oblici •rezo-
nirajućec, t j. 'literarne, znanstvene, političke i kritičke javnosti, koji dakako 
imaju ogromno značenje za političJd život općenlto, pa i 7..a život u konkretnoj 
političkoj zajednici. Svoju punu ,.funkciju« oni, međutim, 111e ispunjavaju Li-
me što izvještavaj u o zaključcima s luz"benjh fortUJlla i odlukama d:ržaVJiih or-
gana, p!! makar to bile odluke većine legitimnih institucija, nego tek lime ako 
pružaju objektivnu i potpunu informaciju i o m.Bljenjima manjine, iznose 
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argumente za i proti\· kako su ih il-nijeli različiti clijelo\•i zajednice, te time 
omogućuju da se postojeći problemi i kontroverzni prijedlozi razmolrc iz raz-
ličitih perspektiva i u skladu s tim pravedno riješe. 
Takva uloga javnih medija postaje ne samo sve veća i ve značajnija u 
istinski demokratskom pluralističkom društvu, nego i sve teža i odgovornija 
kako u pogledu tehničkih izazova javnih medija tako i političkih izazova anar-
hističkih i populističkih crta moderne demokracije. Središnje pitanje s toga je 
ponovno: Da li je i kako je moguća zbiljska demokracija i slobodna komuni-
kacija? 
U razmatranju posljednjeg dijela loga pitan.ia polazim od činjenice da ži-
,·imo u svijetu moćne tehnike i novih tehnologija koje omogućuju ne samo 
sve razvijeniju i bogatiju materijalnu proizvodnju, nego i preradu i prenoše-
nje info.rmacija pomoću energije na radiju, televiziji, teletekstu i drugim, mo-
gli bismo re6 , imaterijalnim oblicima suw-emenih informacijskih i \komuni-
kacijskih sistema. To što se ranije moralo oblikovati u nekom materijalu kao 
što .su pismo, novina, knjiga itd., danas se pomoću novih informacijskih i ko-
munikacijskih tehnologija može elektJ:7onski pohrani li , obradiLi i posredovati 
u sve novijim oblicima već spomenutih medija. 
Nas ovdje dakako r11e zanJma tehnič,ki razvitak .,tih oblika Jti njihov tehnič­
ki aspekt nego društveni i politički aspekt, tj. ikakvu komunikaciju oni omO-
gućuju i tt kojoj mjeri oni doista dopuštaju slobodno očitovanje i življenje 
građana. 
Cini se da pritom valja pOĆi od samog po;jma komunikacije. Kao što izvor-
na latinska riječ commwticare pokazuje, komunilcacija je zajedničko djelova-
oje, tj. su-djelovanje. Utoliko se ona načelno :razlikuje od informacije kao 
obavijesti ili saopćenja. jer komunikaciju omogućuje samo takva informaci-
ja koja nije puka vijest nego je istodobno i takvo njeno »razumije\onjec koje 
omogućuje sudjelovanje kao odgovor drugog dijela informacije. Time tehnička 
shema informacije pošiljalac-vijest-primalac gubi svoju monološku i jed.nocli-
mcnzionalnu strukturu u kojoj je pošiljalac aktivni a primalac samo pasivni 
element komunikacije, jer su u 1.biljskoj ko1i11unikaciji oba elementa qjelatna, 
a i sam meclij u tkojemu se komuni kacija VTŠi ima s tanovitu ulogu. Stoviše, 
pošiljalac i primalac zamjen juju svoju pasivnu odnosno akthrnu u logu u onoi 
mjeri u kojoj je doista omogućeno i ozbiljeno su-djelovanje kao d jelovanje 
obaju elemenata, dakle tkao dijalog. To znači da je komunikacija moguća 
utoliko ukoliko oba elementa komuniciraju ili sudjeluju u razgovoru l njego-
vu logosu kao smislu i značenju u mnog_a govora. Tu sposobnost razumijeva-
nja, prerade i slanja ~misia i mačenja umnog govora 'POSjeduje samo čovjek, 
pa je zbiljska komunikacija moguća samo među ljuclima kao umnim bićima. 
Drugim 'I'lječima, komuniJkacija karakterizira samo čovjeka kao mišljenjem 
i govorom obda1·eno biće, Ikoje u zajednici s <>stali:m Jjudima vodi dijalog tim,.e 
Sto s luša i odgovara, ·dakle razumijeva i razgovara kao ravnopravni sudionik 
početka i kraja iH svrhe dijaloga. 
U tom pogledu komunikacija je i kao proces i kao rC'ZUltat svagda u sebi 
o mišljen i dijalog, i to neovisno o tome da li je riječ o primarnoj komunilkaci-
ji o oba u malim grupama ili o ztv. sekundarnoj 'komunikacij i dtuštvenib gru-
pa. Budući da je ovdje riječ o javnim medijima, za nas je ''aUla upravo ova 
posljednja \TSta komunikacije, koja je omogućena pomoću medija koji la-
koreći ukidaju prostornu i vremensku dimen7Jju i omogućuju da se pohra-
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njeni sadrlaji i poruke šalju, prenose, otčitaju i razumiju pomoću go,·ura, 
sli>ke, teksta. To su velike prednosti suvremene sekundarne komunikacije, jer 
bez nje dr-uštveno djelovanje danas ne bi bilo moguće ni zamisliti. To s dtuge 
s trane pak irna i svoje negativne posljedice i jednostranosti koje najoČ,ilije 
dolaze do .izražaja u tzv. masovnoj komunikaciji, tj. kod njenih pasivnih re-
cipijenata i manipulativne moći pošilj alaca :informacija. Doduše, suvremene 
tehnologije omogućuju da se vrsta i način komunikacije prilagode cilju koji 
želimo njom postići bilo na lokalnoj, nacionalnoj ili široj razini tako da reci-
pijenti prestanu biti pasivni i preuzmu aktivnu ulogu kao npr. u teletekstu i 
TV-parlamentu. Tu !Svakako dolazi do i~ražaja pozitivna uloga javnih medija , 
koja se već sredinom .našega stoljeća povezivala s Jdbcrneti•kom kao revolu-
cionarnim umijećem uvremenog konn ilarenja i tebničkog upravljanja siste-
mima komuniciranja. 
Kibernetika se međutim ne smije reducirati na informatiku, na matema-
tičku logiku i slične tehničke znanstvene discipline, jer je ona i započela ni-
zom filozofskih, gnoseoloških, pa i socijalnih pitanja. Među tim pitanjima 
svakako je temeljno ono: da li s trojevi kao što su dana.~nji kompjutori, robot i 
1 različiti komunika,cijs·ki instrumenti mogu biti već danas, a poseb1llo u bu-
dućnosti, sposobniji za mišlj enje od ljudi koji su ih izumili i osmis lili? filo-
zofska i s ocijalna dimenzija tih pitanja ni danas se, naime, ne može zanema-
riti, kao ŠLO e ona ~e smije prepustiti ni pozithizmu ni metaf.izici, ni tehnlci 
ni teologiji. Jer, osim psiholoških, pravnih, moralnih, političkih, pedagoških 
i socijalnih problema koji se javljaju posebno u suvremenim komunikacij-
skim sistemima i njihovim medijima, ovdje se i danas, štoviše danas više 
nego jučer. postavlja načelnu teorijsko pitanje: u kojoj mjeri javni mediji 
omogućuju zbiljsku komunikaciju, a u kojoj su mjeri samo njen s urogat, ček 
neovisno o tome kad se njima namjerno manipulira i kad ih sc zloupotreb-
ljava u svrhu prijetnje l depresije? 
Tu je središnje pitanje smis la i svrbe samih medija. J er, ili mediji, pa i 
no\'i.narstvo u cjelini, mogu b iti samo sredstvo i stoga samo • u funkciji« ... 
neovisno o tome čega, a nikada svrha i pogoto\'o samosvrha svojih programa 
1 poruka, ili pak oni svoju svrhu i samosvrhu postižu u izra7.avanju i poduda-
ranju s istinom povijesne zbiljnosti. Temeljno je pitanje naime ,pitanje o sa-
moj zbiljnosti medija i koliko se njihova realnost razlikuje od povijesne real-
nosu i njene istinitosti, te u kojoj mjeri zbilj nost na medijima ima veze sa 
?ivom zbiljnošću i u kojoj se mjeri ova uopće još prepoznae u onoj . .Riječju: 
u kakvoj to medijskoj zbilji živi moderni čovjek, a posebno naš čovjek danas? 
Neovisno o našoj aktualnoj situaciji ovdje sc postavlja načelno pitanje: 
kakav je taj čovjek, sadašnjosti i još više budućnosti, koji svijet poznaje samo 
kao umjetni i konstruirani svijet javnih mC'dija, talko da i sam živi i reagira 
na .njihov naćin, čak i sa stavovima koje je dobio pomoću programirane umjet-
ne inteligencide i masovnih medija? Njihova propaganda ne mora poprimili 
dimenzije koje sn poznate iz totalitarnih sistema prošlos ti, pa ni i~ Orwellove 
1984. Moć medija zabrinjava tim više što ona, posebno moć televizij e, rasle 
u toj mjeri da život koji pre7.entiraju postaje ne samo uzor mnogima n~:go 
često i jedini svijet života. lcoliko je to uopće moguće. Nije m i poznato da li 
e tome postoje znanstvena istraživanja, te u ikojoj se mjeri utjecaj medija 
i njihovo djelovanje uopće mogu primjereno tematizirati i egzaktno istražiti, 
točno ocijeniti i objektivno izraziti. 
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Mi smo dakle danas suočeni s nečim š to nije bio izvorni smisao ni svrha, 
a ni bitna ul~ mectija. Svoju privlačna. t i popularnost mediji su izvorno do-
bivali iz užitaka, razonode i rasterećenja čovjeko\ih napetosti u tzv. slobod-
nom vremenu kao jednom izvoru St\'araJaštva, pa smo se ve.'ielili sYakom izu-
mu i tehničkom napretku. Još je AJbert Einstein pozdravljao radio kao in-
strument razumijevanja i ~razumijevanja naroda, kao sredstvo mira, ~to 
za medijski nt danas više ne bismo mogli reći, posebno ne za neke na!e TV-
-dnevnike, koje nam e pokušalo nametnuti kao zajedničke i nakon š to se uka-
zivalo da takvo informiranje više nalikuje prijetnji nego objektivnoj informa· 
ciji , razumijevanju i Jcomun.iokaciji. 
Naša zabrinutost je, međutim, načelna, jer naznačenu opasnost prijetnje 
i depresije povećavaju same nove tehnologije i tehničko usavršavanje 1'aznih 
medija, pa je u sk ladu s tim potrebna i nova politika javnih medija, njihova 
veća kritičnost i odgovornost, i lo ne u smislu cenzure i moći države, nego u 
smislu slobode i sam<x>dgovomosti građana, njihova civilizacijski raznovn;nog 
i kulturno što bogatijeg, Aristotel bi rekao, srcLnog ili dobrog života. 
Sloboda, bogatstvo života i životna otvorenost suvremenog čovjeka, njego-
\·ih htijenja, znanja i umijeća, danas više nisu mogući bez •najslobodnijcg 
raspolaganja svekolikom dosadašnjom kulturom•. U postmodernoj estetici i 
semiotici Hansa Roberta Jaussa raspolaganje svekoliKom dosadašnjom kultu-
rom označava se izrazom »intertekstualnost•, što ponajprije znači odvraćanje 
od tekstualnosti funkcionalizma i konstruktivizma moderne subjektivnosti. Mc-
ni se čini da se intertekstualnost u medijima suvremene komunikacije opće­
nito može primjereno razwnjeti na tlragu suvremene filozofije intersubjektiv-
nosti, daJ<ll.e ili 10.a '1!ragu modernih duhovnih znanosti kao prip<wjedalačkih 
znanosti općenito ili na tragu Aristotelove praktične filo1.ofije i retorike. Tada 
nj spomenuta »inLcrteksLualnost« postmoderne nije mišljena kao <iracionalis-
tička anttimodemost, a još manje Ikao bijeg u vredmodcrnosL, nego kao po-
kušaj da se •globalni kontekst« suvremenog svijeta obogati dosada!njom kul-
turom i da se pomoću nje kompenziraju gubki i §tete ~to ih sa sobom donosi 
moderni tehnički razvitak. Taj •globalni kontekste obuhvaća globalne proble-
me suvremenog svijeta od ekologjje. atomske energije i razoružanja svijeta, 
kojemu prijeti samorazaranjc i uništenje, preko političkog • novog mišljenja• 
ere Gorbačova, .kale Jauss, do »pomicanja estetskog interesa na recepciju i 
djclotvorno.,<rtc u postmodemoj umjetnosti. Na djelu je, nastavlja Jauss, •ne-
prestano stapanje vjsoke i masovne kulture, koja traži da se koristi ono fik-
tivno, imaginamo, fantastično kao mectij komunikacije i da se ponudi prot iv 
poplave informacija našega tehniziranoga svi~ela« (H. R. Jauss, Studien zum 
Epochenwandel der iisthelischen Moderne, Frankfurt 1989, s tr. 14). 
Iz s•ložene problematike koja je sadd.ana u postmodcrnoj umjetnosti ovdje 
izdvajam upravo zahtje'<~ obogaćene suvremene ·kultw·e, u Jcojoj se neprestano 
s tapaju visoka i masovna kultura, d~ se kao medij komunikacije koristi fikci-
ja, imaginacija i fantazija •protiv poplave informacija našega teh-niziranoga 
svijeta• . Da se zbiljska komunikacija ne može xeducirati na funkcionalizam i 
konsLruktivizam iofonnacija tchniziranoga vijeta moderne, u tome sc slalcm 
s Jaussom, a to smo vidjeli i u prethodnoj kratkoj analizi odnosa infor macije 
i komunikacije, .koja je trebala pokazati da 11i novinarstvo ne može biti samo 
sredSt\ro u funkciji nego valja da se r.tZvije u slobodan medij zbiljske komu-
nikacije. Pitanje, međutim, u kojoj mjeri fikcionalizam imaginacije i fantazije 
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čini komunikaciju zbiljskom, bogatom i plodnom u povijesnom svijetu života 
kao izvorištu načela i »normi komunikativnog uma koje s u norme prikladne 
za novo poimanje čovjeka i prjrodc, ljudskog i okolišnog svijeta« ne samo u 
»estetskom stavuc, š to ga,:; pravom zagovara Jauss, nego i u političkom stavu, 
povijesnom pripovijedanju i praktičnom djelovanju, ostaje otvoreno'. Ti pro-
blemi •komunikativnog uma• dadu se tematizirati i primjereno razumjeti na 
tragu suvremenih <lubovmn znanosti i njihovih načina •pripovijedanja• (o te> 
me vidi A. Pažanin, Metafizika i praktil71a filozofija, Zagreb 1988, posebno 
str. 142-180). 
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MASS MEDIA AND COMMUNICATION 
Swmnary 
In view of their .importance and influence. mas:. media are often, 
wrong)y, regarded as part of the stale power. However, their function 
is to provi<.lc objective and COI'T1,Plete information even about the views 
of the mjnority and to make known the pros und cons of every issue, 
thus helping to find proper solutrlons for particular problems. Tbc cru-
cial question is how lhis 1role of the meruu can be ensured, having in 
mind their technologic.."\1 capabilities and the IJ)Olitical challenges of 
the anarchlst and populist elements of the modern. democracy to which 
they are e.~posed. Defining the concept of communication at different 
levels - prima..ry, secondary and mass communication - the author 
stresse.c; the role of cyberoetics as a revolutionary skill of steering and 
technical control of communication systems. Tn the light of tbc int;lu-
ence that the mewa have in .shaping the lives of people today, a new 
media policy tis needed, a<s well as a more cnitical attitude and greater 
responsibility on their part. The question of enrichment of contempo-
rary culture, \\ith fiction, imagination and fantasy :.cnrting as commu-
nication media, is left open. 
